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Для успешной реализации модернизации любой социальной системы, в 
том числе и высшего профессионального образования, необходимо обеспечить 
этот процесс соответствующими ресурсами – институциональными, 
организационными, материально-техническими и человеческими. Понятие 
«человеческий ресурс» в научных теориях и в практике применения трактуется 
неоднозначно. Мы далее будем понимать под ним количественную меру 
возможности выполнения социальной деятельности, общественные условия, 
позволяющие с помощью определѐнных преобразований получить желаемый 
социально значимый результат.  
В качестве человеческих ресурсов модернизации образования выступают 
представители многообразных общностей и социальных групп, так или иначе 
участвующих в образовательных процессах. Это абитуриенты, студенты, 
преподаватели, администрация вуза, вспомогательный и обслуживающий 
персонал и другие, вовлекаемые в процесс образования опосредованно, – 
родители абитуриентов и студентов, работодатели, члены различных 
общественных, в том числе и неформальных организаций и т. д. 
В модернизационных процессах особую роль играют преподаватели 
высшей школы, как профессиональная общность, обладающая специфическим 
набором ресурсов (профессиональные, экономические, культурные, 
политические и др.). Экономическим ресурсам в этом ряду отводится особое 
место. Эти ресурсы определяют социальное самочувствие общности и 
детерминируют пути ее дальнейшего изменения. Именно они при достаточной 
степени развитости обладают способностью непосредственно обеспечивать 
рост всех остальных типов ресурсов, обеспечивая успешность процесса 
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модернизации, понимаемой, в частности, и как процесс повышения 
человеческого потенциала включенных в нее общностей. Наоборот, 
недостаточность экономических ресурсов способна не только остановить, но и 
привести к сокращению профессионального, культурного, социального и 
прочих ресурсов преподавателей. 
Исследование состояния экономического ресурса преподавательской 
общности целесообразно вести в двух аспектах. Во-первых, это актуальный 
(наличный) ресурс, который выражается в уровне оплаты труда и материальной 
обеспеченности. Во-вторых, это стратегический ресурс, создаваемый в 
обществе в процессе профессиональной деятельности общности. Он 
проявляется как экономический ресурс выпускников вузов, является 
результатом передачи общекультурных и профессиональных компетенций, 
знаний и умений будущим специалистам.  
Этап модернизации, начавшийся в ситуации преодоления последствий 
разрушительного социально-экономического кризиса 1998–1999 гг., 
характеризуется низкими показателями этого ресурса: по данным 
исследования, предпринятого коллективом под руководством Ф. Э. Шереги 
20,5 % преподавателей вузов в начале тысячелетия жили бедно, большая часть 
(65 %), как и во время социализма, жили «от зарплаты до зарплаты», лишь 
14,5 % жили «в достатке», т. е. их доходы позволяли удовлетворять все 
основные потребности [5, с. 181].  
Такое состояние экономического ресурса общности привело к снижению 
ее потенциального ресурса в целом и активизации процесса ее саморазрушения: 
научно-педагогическая общественность оказалась разделенной пополам. По 
данным того же источника, в 2000 г. 48,9 % преподавателей признавали 
потенциальную готовность уехать из страны и 14,7 % готовы были сделать это 
немедленно. Кроме научной эмиграции, продолжились и другие миграционные 
процессы, связанные с перераспределением профессиональных групп в пользу 
«экономически выгодных» для преподавания специальностей и со сменой 
сферы профессиональной деятельности.  
Для части преподавателей, ориентированных на работу в России, 
профессиональная деятельность была связана с повышением степени их 
эксплуатации, вызванной противоречием между требованиями развивающегося 
информационного общества, необходимостью смены образовательной 
парадигмы, с одной стороны, и инерционностью института образования, 
устойчивостью традиционных схем самовоспроизводства, в первую очередь в 
сфере финансового управления, выстроенного по схеме «деньги вслед за 
студентом» и ориентированного на экономию средств всеми доступными 
способами. Фактическое осуществление модернизации высшего 
профессионального образования проводилось за счет преподавателей: по 
расчетам С. И. Плаксия более 60 % средств программы развития высшей 
школы было использовано на финансирование ее управленческого аппарата 
[см.: 2, с. 80–87]. Данная ситуация отрицательно сказалась на мотивации к 
качественному труду, и привела к потерям в стратегическом экономическом 
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ресурсе, воплотившемся в низкой конкурентоспособности «формальных» 
выпускников. 
Реализация программы модернизации в 2000–2005 гг. не только не сняла 
остроту этого противоречия, но и вызвала вопрос о сверхэксплуатации 
преподавателей как главной угрозе высшей школе и дальнейшему 
общественному развитию [см.: 3]: уровень оплаты преподавательского труда 
продолжал оставаться низким, и при этом происходило возрастание его 
интенсивности и сложности. Ректор МГУ В. А. Садовничий назвал 
парадоксальной ситуацию, когда профессор (наиболее высоко оплачиваемая 
преподавательская должность) вынужден 2/3 своего времени тратить не на 
работу в университете, а на дополнительные заработки, обеспечивающие его 
проживание [4, с. 9], поскольку зарплата профессора государственного вуза 
была ниже средней по стране.  
Проведенный нами в апреле – ноябре 2013 г. опрос, охвативший 1115 
преподавателей из 32 городов России (51 вуз), не выявил кардинальных 
изменений в состоянии актуального экономического ресурса 
преподавательской общности. Ситуация, сложившаяся в сфере регулирования 
экономических отношений вуза и преподавателя, изменяется в сторону 
улучшения крайне медленно. На вопрос об изменениях собственного 
экономического положения в ходе модернизации его участники (из них 68,9 % 
работают на преподавательских должностях более 10 лет) ответили следующим 
образом: для 40,4 % ничего не изменилось; отметили значительное ухудшение 
10 % и незначительное ухудшение – 18,6 %; незначительное улучшение – 27,2 
% и значительное улучшение – всего лишь 3,5 % респондентов. Позитивные 
изменения в актуальном экономическом ресурсе общности, и это 
подтверждается комментариями, оставленными нашими респондентами в 
анкетах, начали происходить лишь после вступления в силу соответствующего 
поручения председателя правительства РФ от 14 февраля 2012 г. [1], в 
соответствии с которым в федеральном бюджете были закреплены средства в 
размере 2,65 млрд. руб. на увеличение фондов оплаты труда преподавателей.  
Отвечая на вопрос об уровне заработка, большинство опрошенных 
преподавателей охарактеризовали его как низкий – 34,3 %, или почти 
удовлетворительный (30,7 %). Группа назвавших его удовлетворительным 
составила19,2 %. Крайне низким он остался у 12,7 % респондентов. Группа тех, 
чьи доходы позволяют удовлетворять все потребности (значения «хороший» – 
2,5 % и «отличный» – 0,3 % респондентов) сократилась за время модернизации 
вчетверо.  
Анализ полученных данных об уровне заработка в группах в зависимости 
от занимаемой должности показал, что даже группа профессоров имеет 
материальные ограничения для развития других видов ресурсов. Среди них 
свой заработок назвали удовлетворительным 33,5 % и почти 
удовлетворительным 29,1 %. Эти ограничения возрастают тем больше, чем 
ближе располагается группа к основанию «преподавательской пирамиды». В 
группе старших преподавателей большая часть ответов зафиксирована 
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значениями «низкий» – 39,7 % и «почти удовлетворительный» – 29,1 %, для 
ассистентов – низкий (41,7 % от всех ответов группы) и крайне низкий (28,1 % 
от всех ответов группы). Как результат, сохраняется тенденция множественной 
занятости как в вузе, так и за его пределами. На полную ставку работает 51,3 % 
опрошенных, у 25,4 % занятость составляет более ставки (5,9 % – 1,5 ставки и 
выше; в единичных случаях занятость превышает 2 ставки в разных вузах). 
Модернизация не разрешила проблемы повышения интенсивности 
преподавательского труда и соответствующего материального вознаграждения: 
60,7 % участников нашего опроса полагают, что вузом оплачивается не вся 
выполняемая ими работа. На открытый вопрос о видах работ, остающихся без 
оплаты (а такие ответы представлены в каждой второй анкете), респонденты 
предложили более 70 вариантов ответов, которые охватывают практически все 
сферы вузовской жизни. Более всего – 19,5 % ответов – касается учебной 
работы, то есть основной деятельности, и в большинстве случаев это работа, 
непосредственно связанная с повышением профессионального, культурного 
ресурса самой общности – курсы повышения квалификации (7,2 % 
опрошенных). Традиционно остается «общественной обязанностью» для 
преподавателей дополнительная работа со студентами-должниками. 
Парадоксальным видится наличие в этом списке работы с электронными 
ресурсами вуза. 
Не менее значимая с точки зрения реализации профессионального 
потенциала общности научная деятельность по частоте упоминаний занимает 
вторую позицию (14,6 % респондентов). Среди ее разновидностей верхние 
строки занимают стратегически важные позиции: формирование культурного 
ресурса будущего общества – научная работа со студентами и аспирантами (5,7 
% опрошенных) и экспертная оценка актуального культурного ресурса 
общности – работа в диссертационных советах (4,1 %). Очевидным остается и 
факт, что время, затрачиваемое преподавателем на научную деятельность, 
значительно превышает часы, запланированные на этот вид нагрузки в 
индивидуальном плане.  
Одно из видимых «достижений» модернизации профессионального 
образования, повлекшее существенное увеличение бюрократической нагрузки 
на преподавателей, связано с выполнением административно-управленческих 
функций (так считают 11,1 % респондентов). Многочисленные записи (более 
30) в анкетах свидетельствуют, что организаторская работа (отдельно ее 
выделили 9 % респондентов), как и «общественная нагрузка», большей частью 
связанная с внеучебной работой со студентами, занимают чуть ли не большую 
часть рабочего времени. В этом отношении показательно, что в разряд 
неоплачиваемых видов работ включена профориентационная деятельность: 
преподавателям делегируется функция формирования объекта будущего 
профессионального воздействия. Формируется «замкнутый круг»: ресурсы 
общности конвертируются не в профессиональный потенциал самой общности 
(повышение качества учебной, методической, научной работы и т. д.), а в 
ресурс других вовлеченных в образовательный процесс групп. 
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Наконец, ответы преподавателей свидетельствуют о сохранении проблем 
в сфере методического обеспечения учебного процесса: по мнению 8,2 % 
респондентов, остаются неоплаченными работы, связанные с разработкой 
новых и переработкой существующих курсов дисциплин, компонентов учебно-
методических комплексов, создание учебных и методических пособий.  
Таким образом, модернизация высшего профессионального образования 
не предоставила существенных возможностей для роста актуального 
экономического ресурса общности преподавателей учреждений высшего 
профессионального образования. Скорее мы можем говорить о только создании 
условия для такого развития и преодолении социальной инертности. Для 
продолжения модернизации ВПО остается стратегически важной задача не 
просто увеличивать уровень оплаты труда преподавателей, а достигнуть 
состояния, когда самооценок заработка «крайне низкий» и «низкий» не 
останется. Тем самым представится возможности для более масштабной 
конвертации экономического ресурса общности в профессиональные. Один из 
очевидных, но и самый сложный способ достижения видится в модернизации 
системы формирования актуального экономического ресурса, приведение в 
соответствие объема преподавательского труда и соответствующего 
материального вознаграждения.  
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